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Annual Giving 
ou! 
Contributors to VB Law School, 
july 1) 2005-]une 30) 2006 
U
B Law is pleased to announce another record 
breaking year. The 2005-2006 Annual Fund raised 
874,575, exceeding our goa l of 850,000. In 
addition, our alumni pa1ticipation rate increased to an 
impressive 25.05%, one of the highest alumni 
pa1ticipation rates among law schools across the nation. 
Moreover, 268 individuals gave an annual gift of 1,000 or more. 
The Law School is ever thankful fo r each gift that helped to 
make these accomplishments possible. Eve1y gift of eve1y size 
was essential to reaching our panicipation and fund raising goals. 
Thank you! 
With gratitude, the Law School recognizes d1ose individua ls, 
law firms, corporations, foundations, and od1er organizations that 
have made a gift during the last fiscal year: July 1, 2005 d1rough 
June 30, 2006. Gifts to the Law School have supponed a wide 
ra nge of academic programs, scholarships, services, and facil ity 
improvements d1at make UB Law an exceptional p lace for 
learning and provide sp cia! oppom1nities for students and 
facul ty. Gifts, including d1ose to the annual fund, specific 
program , endowment funds, capital funds, gifts of cash, in-kind 
donations, and appreciated stock, are acknowledged with sincere 
d1anks. 
( ( Eve1y gift qf every 
size was essential 







Ald1ough eve1y effon has been made to assure d1e list's accu racy, we apologize for any 
inadve1tent errors or omissions it may contain . If you have any questions or wish to repon 
an inaccuracy, please contact: Beth-Anne Diodato , Assistant Dean for Development, 409 
O'Brian Hall, Buffalo, 14260-1100. Phone (716) 645-6429. Fax: (716) 645-3646. E-Mail: 
bdiodato@buffalo.edu 
Edwin & Enna Jaeckle Society 
Gifts of $5,000 or more 
(Graduates '96-'06, 
gifts of $2,500 or more) 
$50,000+ 
Thomas R Beecher Jr. '59 
Erma R. Ha llett]aeckle '36 
Cindy Abbott Lerro 
Francis M. Letro '79 
Reginald B. Newman II 
Estate of o rman]. Pecora '31 
$25,000 to $49,999 
Thomas E. Black Jr. '79 
Ellen Katz Fon·est '76 
Kenneth B. Fon·est '76 
Ha1vey L. Kaminski '77 
Erik D. Lindauer '81 
Lisa D. Lindauer 
$10,000 to $24,999 
Hon. Michael A. Amico '58 
Biian D. Ba ird '83 
Joseph W. Belluck '94 
Thomas R. Bremer 79 
Te1Tence M. Co1mors 71 
Ga1y Alan DeWaal '80 
David E. Franasiak 78 
Mary P. Fra nasiak 
Gordon R. Gross '55 
Gretchen S. Gross 
Roger]. ] ones '83 
James L. Magavern '59 
William]. Magavern II '62 
William E. Mathias II 71 
Mark K. Suzumoto '82 
Marga ret W. Wong 76 
$5,000 to $9,999 
Anonymous 
Mason P. Ashe '89 
Michael C. Banks '89 
Stephen E. Barnes '83 
Leora Ben-Ami '84 
Hila1y P. Bradford '53 
Timothy T Brock '84 
Joseph W. Carosella 72 
Helen Kaney Dempsey '69 
John M. Dempsey '69 
Michael H. Doran '82 
Andrew Feldman '68 
]oy Feldman '91 
Samuel Goldblatt 77 
Kathe1ine Gorham '97 
Pamela Davis Heilman 75 
Ann W. Herman 79 
Gerdrd W. Ittig 
] ud id1 B. Ittig 71 
Barbara D. Klippe1t 75 
Gerald S. Lippes '64 
2 0 0 6 
Carol M. Matorin · 6 
Hon. Ann T Mikoll '54 
~ illiam A. iese '61 
Thomas H. 0 ' eill Jr. 
u an I. Pie kow '89 
Vikki L. Pryor 78 
Ellen . Reis 
Robert I. Reis 
A.Jthur A. Ru Jr. '6-
Stephen]. chop '85 
Thomas F. Wolfe '61 
John Lord O'Brian Society 
Gifts of 2,500 to 4,999 
(Graduates '96- '06, 
giftsof 1,250to2,499J 
Richard . Binko '82 
John r Blair ·-2 
Diane F. Bo e 76 
Daniel E. B1ick '69 
PatJick]. Brown · 6 
Hon. Elena Cacava -
Schietinger ·s5 
Peter B. CaJT '54 
lichael F. Chelus '68 
And1ony]. Colucci Jr. '58 
Carmela M. Colucci 
Rolx:1t B. Conklin '68 
]. Mason Davis Jr. '59 
A.Jthur F. Dob on]r.' 2 
Rolx:n A. Doren · ~ 
Robert]. Feldman '76 
john P. Ferolero '82 
Hon. Paula L. Feroleto '82 
Sandra B. Frieclfertig '02 
A111old B. Gardner 
Sue . Gardner 76 
Bany K. Ga man· 1 
PeterS. Gilfillan 71 
Gany 1. Graber 7 
Lowell Grosse '5-± 
Richard C. Heffern '69 
George M. Hezel ' 3 
ally C. Hezel · 3 
Linda H. ]o eph · 5 
Changse L. Kin1 ·-5 
Joseph A. Kresse '95 
]enneth Lane 
I Ion. john P. Lane '53 
Kenneth A. Manning '77 
Annual Giving 
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Allan D. Mantel 76 
Michael Olander '77 
R. Nils Olsen Jr. 
William Z. Reich '74 
Thomas E. Robe1ts 70 
Ginger D. Schroder '90 
Robe1t C. Schwenke! '82 
Charles Shabsels 70 
Su an Shabsels 
Samuel L. Shapiro '65 
Toby R. Shapiro 
Philip]. Szabla '78 
Jeffrey L. Tanenbaum 76 
Catherine Thomas '92 
Christopher D. Tho mas '91 
Janice R. T1ybus '78 
Catha1ine M. Venzon '82 
Brent L. Wilson 76 
Michael R. Wolford '68 
Jacob D. Hyman Society 
Gifts of 1,000 to 2,499 
(Graduates '96-06, g ifts of 
$500to $1,249) 
Anonymous 
Michael L. Abrams '68 
Kenned1 W. Africano '85 
Han. Alan M. Ahan 75 
Donald A. Alessi '69 
Nicholas P. Amigone III '74 
Frederick G. Attea 
Dianne Ave1y '82 
Marla K. Babat-Yonaty '97 
Nan cy L. Baker '83 
Jo hn E. Ballow 
Mitchell]. Banas Jr. '85 
John P. Banolomei '69 
Paul A. Battaglia 72 
Dianne Bennett 75 
Jean Blewett 
Richard N. Blewett '51 
Benjamin]. Bonaiigo '82 
Han. Frank B. Borowiec '49 
eil E. Bot:winoff '82 
Barry B. Boyer 
Jana Boyer 
Joan M. Brady 
Thomas C. Brady 72 
Peter]. Brevorka '68 
Phillip Brodm1an '62 
Matthew]. Campione 76 
John F. Canale '47 
Gerald I. Carp '63 
Alan S. CaiTel '67 
Roland M. Cercone '85 
Charles Chehebar 77 
Gerard S. Citera '80 
Clinical Professor George M. Hezel '73, left, and 
Hon.John T. Curtin '49. 
Jane G. Cwtin 
Ha n. Jo hn T. Cwtin '49 
Victoria L. D'Angelo 
Carl M. Darnall '72 
Florence V. Dean 76 
Jolm P. Dee '64 
Josephine R. Del Cotto 
Barbara ]. Delgross 77 
John P. Deveney 77 
Janice ]. DiGennaro '83 
Joseph E. DiGennaro '83 
Louis P. DiLorenzo '76 
Douglas W. Din1i.troff '89 
Joseph DiNardo 7 1 
Michael R. Dn.111lli1 '84 
Gayle L. Eagan '85 
Richard Matthew English '53 
eil R. Farmelo '53 
Richard S. Feldman '76 
Eileen L. Fine 
Robe1t P. Fine '68 
Ilene Fleischmann 
Peter Fleischmann 
Robert B. Flen1i.ng Jr. 78 
Rud1 E. Fle111ing 78 
Jolm T. Frizzell '55 
Ke nneth W. Gage '91 
Bradley M. Gayton '91 
Stua1t A. Gellman '61 
TeiTence M. Gilbride '88 
Ha n. Judith]. Gische '80 
James W. Grable Jr. '96 
Ha n. Samuel L. Green '67 
Ch1istopher T. Greene 74 
James W. Gresens '73 
John H. Gridley '50 
Richard F. Griffin '57 
James Heary '64 
David M. Hehr '83 
Aim Giardina Hess '85 
Richard G. Jackson '66 
Lowell L. Jacob 76 
Laurence ]. Karst 79 
William F. Keenan '57 
James M. Keneally '82 
Alfred S. Ko nefsky 
Ra ben ]. Lane Jr. '83 
Ross P. Lanzafame '86 
Matthew ]. Leeds 77 
Philip]. Levine 74 
Han. Frank]. Clark '67 
Paul R. Comeau 73 
Jeffrey P. Crandall '82 
Joseph F. Crangle '59 
C. DeForest Cummings Jr. '61 
Ronald W. Freeman '55 
Ha n. Paul L. Friedman '68 
Allan M. Lewis '69 
Lisa D. Lewis-Gayton '92 
106 u 13 L A W F 0 R U M 
eal H. Lipschitz '73 
Richard Lipsitz '43 
Daniel T. Lukasik '88 
Kelsey Di.La po Lukasik '98 
Ha n . David]. Mahoney Jr. '52 
Susan V. Mangold 
Linda ]. Marsh 78 
Dennis R. McCoy '77 
Michael P. McGony '83 
Gerard M. Meehan '82 
Elizabeth B. Mensch 79 
James Milles 
Ha n. Jeren1i.ah]. 
Mo1ia1ty III '68 
M. Rogan Morton '97 
James M. Mucklewee 78 
Christo pher M. Murphy '93 
Linda ]. lenni '83 
Lo uis ]. essie J r. 
Edward C. Nonhwoocl '81 
James ]. O'Brien '55 
Denise E. O 'Donnell '82 
Sandra S. O 'Loughlin 78 
Patrick C. O'Reilly '80 
Mickey H. Osten·eicher '98 
Frank R Papa '52 
Ha n. Erin M. Peradotto '84 
James V. Philippone '54 
Ha n. Eugene F. Pigott Jr. 73 
Jean C. Powers 79 
Pamela S. DiSilvestii Piiest '87 
Ha n . Margaret]. Ciimaldi 
Quinn 70 
Dorie B. Refl ing '81 
William]. Regan 72 
Anthony ]. Renaldo '50 
Daniel T. Roach '53 
Heruy Rose '51 
Howard S. Rosenbach '76 
Steven E. Rovner '83 
Jo hn L. Rudy '05 
Ha n. Eugene W. Salisbwy '60 
Robe1tj. Salomon '68 
Melinda R Saran '86 
Elizabed1 M. Savino '92 
William F. Savino 75 
Susan R Schapiro 
William I. Schapiro 
Robe1t Schaus '53 
Barbara L. Schifeling '84 
Heruy W. Schmidt 75 
Ha n. H. Kenned1 
SchroederJr. '61 
Tammie D. Schultz '89 
Steven A. Schurkman '80 
Lester G. Sconiers 74 
Ha n. Rose H. Sconiers 73 
Ha n. Hugh B. cott '74 
Joseph V. Sedita '69 
Herben hafer '50 
John B. Sheffer II 
Irving M. Shu111an '54 
Ellen S. Simpson '90 
Ra ben P. Simpson '87 
Continued on Page 108 
Contributions and matching gifts from corporations, 
foundations and organizations 
Gifts of $25,000 or more 
Jewish Communal Fund 
Messer Foundation 
john R. Oishei Foundation 
Frank G. Raich.le Foundation 
Gifts of $10,000 to $24,999 
The Foundation for jewish 
Philantl1ropies Philantfu·opic Fund 
Magavern Pool, Inc. 
Phillips Lytle LLP 
UB Law chool Alumni Association 
Gifts of $1,000 to $9,999 
Ashe potts & Entettainment 
Consulting 
The Baker Foundation 
The Ballow Law Firm 
The Barnes Firm 
The Bar/ Bti Group 
Brady & Swenson 
Canale, Madden & Burke, P.C. 
Community Foundation for Greater 
Buffalo 
Community Foundation for 
Rochester Area 
Covington & Burling 
Dempsey & Dempsey 
Fidelity Charitable Gift Fund 
Fidelity Investment 
joy Family Foundation 
KPMG Peat Matwick Foundation 
Lippes Madlias Wexler Friedman LLP 
Mayer, Brown, Rowe & Maw 
Minority Bar Association of 
WNYFoundalion 
Myers & Quinn, LLP 
ational Acquisitions & 
Development 
a tiona! Fire Adjustment Co. Inc. 
New York Bar Foundation 
The Wil liam A. and Ann iese 
Charitable Foundation 
Rockefeller Foundation 
Schroder Joseph & Associates, LLP 
Schop & Pleskow LLP 
Schwab Fund for Charitable Giving 
Simpson & Simpson, PLLC 
Sub-Board I, Inc. 
BS Matching Gift Program 
UBSWarburg 
United Way of Buffalo and 
Etie County 
United Way of New York City 
Wachtell Lipton Rosen & Katz 
Western ew York Chapter of dle 
Women's Bar Association 
Western New York Foundation 
W &J Larson Family Foundation 
Yuen&Yuen 
Gifts under $1,000 
Allen Realty Co. LLC 
A.ltreuter & Habermehl 
Ametiptise Financial 
AMS Risk Management & 
Consulting, Inc. 
Behrens, Loew & Cullen 
Bennett Manufactwing Company, 
Inc. 
Bond, Schoeneck & King PLLC 
Charitable Gift Fund 
Cohen & Funk, P.C. 
Deloitte & Touche Foundation 
Fellows, H ymowitz & Epstein. P.C. 
FICEL 
Fidelity Foundation 
Flannigan & Associates, P.C. 
Ford Motor Company Fund 
GH Foundation 
Harrington & Mahoney 
Andrew Hilton Attorneys 
Hodgson Russ LLP 
The Hoover and Borgognoni 
Foundation 
Hotwitz & llecki 
HSBC Phi.lantl1ropic Programs 
]. P. Morgan Chase Foundation 
Key Foundation 
Kirk&Mount 
Lipman & Plesur 
Mattei Children's Foundation 
Matusick, Spadafora & Verrastro 
MetLife Foundation 
Mura Law Offices 
Notton Radin Hoover Freedman 
Person ius Melber UP 
Pfeiffer & Pfeiffer 
PM Pool Supply Inc. 
PricewaterhouseCoopers LLP 
Prudential Foundation 
Reynolds, Caronia, Gianelli & 
Hagney, L.L.P. 
Rochester Area Community 
Foundation 
Roach, Brown, McCatthy & Gruber 
Roscetti & DeCastro, PC 
Scholarship Foundation 
Serling & Serling 
Stern, Lavindlal, Frankenberg, 
Norgaard & Kapnick, LLC 
Thomson West 
Vetizon Foundation 
Wilmer, Cutler, Picketing, Hale & 
DotT 
Xerox Corporation U.S.A. 
Memorial Gifts 
Gifts were made in 2005-06 in 
memmy of the following individuals: 
Alexander . Cordes 
Francis]. English 
llving Levin 
Louis]. essie Sr. 
C. George iebankJr. 
HermanS. Umof 
Commemorative Gifts 
Gifts were made in 2005-2006 in 
honor of the.following individuals: 
Daniel S. Cohen 
Hon. Melanie L. Cyganowski 
Robert P. Fine 
Harold B. Gandel 
Rose F. Gandel 
Dorotl1y Krasner 
Matvin Krasner 
Named Funds Established or 
Augmented in 2005-06 
Joseph Antonecchia Fund 
Baldy Center Fund 
Joseph Belluck and Laura Aswad 
Professor of Civil Justice 
William]. Casillo '61 Memotial 
Garden Fund 
Louis A. Del Cotto Fund for 
Excellence in Tax Related Studies 
Justice M. Dolores Denman Award 
Fund 
Alan D. Fr eman Memotial 
Scholarship Fund 
Professor Williat11 R Greiner 
Scholarship Fund 
Maggie and Tom I lead tick 
Endowment Fund 
Donald Hezm1an lemotial Fund 
jacob D. IIyman Law School 
Scholarship Fund 
Jaeckle Center for tate and Local 
Government Law 
Milton Kaplan and Linda Reynolds 
Fund 
james M. Kieffer Trial Excellence 
Award 
Koren Center Resource Fund 
John F., Ma1y A. and Raben]. Lane 
Scholarship Fund 
William]. Magavern Fellowship 
Fund 
Moot Evidence Award 
Ryan]. Mullins Memotial Award 
Fund 
Raben M. Murphy Fund 
orman]. Pecora and Hentietta A. 
Pecora Gift Fund 
Joseph P. Peperone Memotial Fund 
Phillips Lytle Scholarship Fund 
Frank G. Raichle Professor ofTtial 
and Appellate Advocacy 
Ellen and Raben Reis Fatnily 
Endowment 
Carmen P. Tarantino Memotial 
Scholarship Fund 
Telesca Scholarship Fund 
mends, Faculty, Staff and 
Current Students 
Lee A. Alben 
Amy I !ayes Atkinson 
Frederick G. Attea 





Bany B. Boyer 
]ana Boyer 
Joan M. Brady 
Juclidl E. Carrel 
Cam1ela M. Colucci 
Carol G. CotT 
Edward C. Con· 
Jane G. Curtin 
Victotia L. D 'Angelo 
2 0 0 6 
Dennis I. Deaner 
Eleanor Deaner 
Josephine R. Del Cono 
Melinda G. Disare 
1l10mas F. Disare 
Katl1leen l\1. Dunwooclie-Aman 
Eileen L. Fine 
Ilene FleL'iChmann 
Peter Fleischmann 
Ma1y P. Franasiak 
Arnold B. Gardner 
:'\ancy M. Garvey 
Laum Galin 
Gretchen . Gross 
Jeremiah Hayes 
Mary M. Headtick 
1l1omas E. Headtick 
BeLh M. Heath 
Richard E. Heatl1 
Gerard WI. Ittig 
Richard . Klingler 
Bradley Knope 
Alfred •. Konef: ky 
Andrea Kuenel · 
Jennedl Lane 
·cindy Abbon Lerro 
Lisa D. Lindauer 
usan V. Mangold 
Susan S. Mciiugh 
William L. McHugh 
Errol E. 1eidinger 
JamesMilles 




Reginald B. \;ev.·man II 
Jatnes R. '\'e\\ton 
·R. ils Olsen Jr. 
1l1omas H. o·NeWjr. 
tephanie L. Phillips 
CrL~tina D. Ptizel 
EUen . Reis 
Arlene Rizzo 
James C. Ro.<;eetti 
Beverly . anford 
usan R. chapiro 
William I. • hapiro 
Jeffrey A. Schoenborn 
Deborah]. con 
Michele J ibert 
Susan habsels 
Toby R. 'hapiro 
John B. heffer II 
!vWdred Sheffer 
Gardner T. mitl1 
Lucy midl 
Da\·id Stagney 
usan E. Thomas 
Cheryl L. TubinL~ 
Loti E. Ullman 







Florence P. Zupo 
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Continued from Page 106 
Bert L. Slonim 76 
David B. Smid1 '93 
David F. Smid1 78 
Lucy Smim 
Cla1ice W. Snitzer 
Isadore Snitzer '47 
Robert G. SpampataJr. '04 
Daniel A. Spitzer '93 
Han. Michael A. Telesca '55 
Melissa A. Tocha '96 
Vincent S. Tracy Jr. 72 
Lori E. Ullman 
Han. Thomas M. Van 
ttyclonck 73 
Jeffrey L. Vogel '95 
Alan H. Vogt '60 
Rosemary E. Vogt 76 
George B. Weires '68 
Sandra Weires 
Adele Ziesk Wessel '87 
Paul]. Wessel '87 
HenryS. Wick '51 
George M. Williams Jr. 78 
Jon Louis Wilson 76 
Alan M. Wishnoff 79 
James Wooten 
Stephen L. Yonaty '94 
Po Wang Yuen 76 
Allen]. Zaretsky '83 
Bruce S. Zeftel 77 
Haniette A. Zionts '81 
Stanley Zionts 
Dean's Club 
Gifts of $500 to $999 
(Graduates '96-06, gifts of 
$250 to $499) 
Anonymous 
Joseph V. Abbate '56 
David M. Ascher 78 
Mid1ael]. Amans '82 
Hon. Rosalie S. Bailey 73 
Thomas C. Bailey 74 
Douglas]. Bande '82 
Kenned1 F. Barone '79 
Madonna]. Beale '94 
Cluistopher]. Belling '74 
Robe1t Biltekoff 
Bradley C. Bobe1tz '88 
Frank Bogulski '01 
Jill M. Bond '85 
Keirn . Bond '83 
Anmony S. Bottar '76 
Raymond]. Bowie 76 
Cad1erine D. Brodnicki '03 
Paul]. Brodnicki II '02 
Sarah Hill Buck '80 
John D. Cahill '53 
Edward]. Carland '50 
Min Chan '98 
Siu Lan Chan '89 
108 
Professor James A. Wooten and Heidi L Forman '05. 
Peter Chae '05 
Paula M. Cip1ich '85 
Frederick B. Cohen '69 
George-Antony N. Colettis 
79 
Jane A. Comad '88 
Howard R. Crane '80 
Raben L. Cronyn '91 
Joseph A. DeMaria '82 
CarlJoseph DePalma '02 
Daniel M. De Federicis '00 
Han. James H. Dillon 76 
Jean Doen '81 
Thomas M. Donovan '54 
Patt·ick]. Dooley '82 
Make a check payable to 
UB Foundation - Law 
School and mail to : 
University at Buffalo 
Foundatio n 
P.O. Box 1232 
Buffalo, NY 14240-1232 
Make a gift online at: 
www.law.buffalo.edu/ giving 
Make a gift of stock by 
contacting: 
Deborah Scott, vice clean for 
development 
(716) 645-2113 o r 
cljscott@buffa lo .eclu 
Ma1y Joanne Dowel '80 
Vincent E. Doyle III '89 
Robe1t]. Edgcomb '52 
Richard ]. Evans '72 
Tirnod1y A. Farley '86 
Sareer A. Fazili '96 
Spencer G. Feldman '87 
Thomas F. Ferris '96 
Tara M. Flynn '92 
U B L A W 
Andrew]. Freedman '96 
Julie R. Freudenhein1 '88 
Hon. Julio M. Fuentes '75 
Richard A. Galbo '84 
William H. Gardner '59 
Wanen B. Gelman '70 
Thomas A. Gick '81 
Evan B. Giller '78 
Rodney Anmony Giove '01 
Gerald Grace Jr. '72 
Eric H. Green '76 
Leslie Mark Greenbaum '73 
Clare A. Haar '00 
Dennis P. Harkawik '79 
Keid1 S. Haniton '79 
an L. Haynes '92 
Mary M. Headrick 
Thomas E. Headrick 
Judy S. Hernandez '96 
David N. Hoffman '86 
Bruce W. Hoover '87 
Mon·is L. Horwitz '74 
Charles P. Jacobs '75 
David G. Jay '66 
Klistin B. Jones '96 
Karmen A. Kardum '98 
Miles L. Kavaller '72 
David S. Kimpel '82 
William]. Kirk '66 
Pamela Kirkwood '04 
Robe1t D. Kolken '65 
Samuel Konigsberg '80 
Peter M. Kooshoian '66 
Hilda S. Koren 
Joseph G. Krenitsky '81 
FrankL. Kroto Jr. '64 
OrestJohn Lechnowsky '84 
Karen B. Leeds '76 
Richard I. Leff '73 
John . Lipsitz '78 
Paul R. Litwak '74 
John]. Livingston '70 
Daniel T. Lukasik '88 
William]. Magavern III '88 
JohnS. Manning '88 
F 0 R M 
Joseph G. Ma1i '80 
Christopher M. Marks '93 
Jill M. Marks '93 
Jay H. Marlin '81 
Scott P. McBiide '85 
Raymond N. McCabe '83 
Wayne]. McChesney '90 
Susan S. McHugh 
William L. McHugh 
Enol E. Meidinger 
Han. Paul I. Miles '50 
John Mineo '86 
Lynn Bavaro MoiTeale '86 
Ann Malie Mon·ow '82 
James R. ewton 
Sara S. ichols '88 
Margo Aru1 Novak '72 
Karen P. O'Connor '77 
Richard]. Olson '78 
And1ony D. Parone '60 
Dennis M. Patterson '80 
Daniel Stuan Pease '84 
PaulS.Petronack '66 
Stephanie L. Phillips 
Stephen F. Pusatier 71 
Pamela]. Pyle '87 
Justin Reich '05 
Aven Rennie '79 
Michael A. Rosenbaum '84 
Hugh M. Russ III '87 
Beverly A. Sanford 
Joel H. Schechter '87 
Marc]. Schiller '76 
Andrew M. Schutzman '85 
Heruy P. Senunelhack 
Tricia T. Semmell1ack '74 
Celia A. Sgroi '79 
Jucl im A. Shanley '92 
Stephen R. Sloan '82 
Teny D. Smim '66 
Clifford M. Solomon '77 
Hugo B. Spi.ndola '97 
Raben S. Stephenson '72 
Allison F. Stravino '97 
Jeffrey C. Stt-avino '97 
Michael]. Surgalla Jr. '82 
Joseph P. Sverchek '81 
John M. Thomas '76 
Susan E. Thomas 
Han. Ronald H. Tills '59 
Peter C. T1imarchi '98 
Che1yl L. Tubinis 
Deru1is C. Vacca '78 
Dale M. Volker '66 
James E. Walsh III '73 
Michael K. Welch '90 
Alan S. Wexler '70 
Michael G. Whelan '86 
]. Joseph Wilder '83 
FredeJick A. Wolf '67 
Han. Robe1t L. Wolfe '54 
Contributions by class year 





Edwin & Ermajaeckle Socie~y 











Edwin & Ermajaeckle ociety 
Erma R. HallettJaeckle · 
Donor Left to right, Jenneth Lane, Hon. John P. Lane '53 and Hilary P. 
Anthony L. Pusateri Bradford '53. 
1937 
Dono~ 1 1944 1948 
Dollars $200 Dono~ 3 Dono~ 4 
Participation 50% Dollars $155 Dollars $360 
Dono1' Participation 42% Participation 57% 
William H. Earl Do11or Donor 
Marie A. Francis Paul]. Diviak 
1938 Margaret B. ha" · Francis S. Faust 
Dono~ 2 Belle F. Theobald Anhur.J. Maloney 
Dollars $100 Dale J Manchester 
Participation 33% 1946 
Donor Dono~ 1 1949 
George R. Blair Sr. Dollars $10 Dono~ 6 
Leonard C. Lovallo Participation 20% Dollars $2,320 
Donor Participation 19% 
1942 Mattha W. Rousos jacob D. Hyman Socie(l' 
Dono~ 1 Han. Frank B. Borowiec 
Dollars $25 1947 I Ion. John T. Cwtin 
Participation 33% Dono~ 3 Donor 
Donor Dollars $2,010 Victor F. Corcoran 
Robyn L. Dare Participation 37.5% Ross L. Runfola 
jacob D. Hyman Socie()' Paul C. tolzenfels 
1943 John F. Canale Geotge M. Zimmermann 
Dono~ 1 Isadore Snitzer 
Dollars $1,950 Donor 1950 
Participation 33% Eugene F. Konczakowski Dono~ 13 
jacob D. Hy man Socie(y Dollars $7,703 
Richard Lipsitz 
2 0 0 6 
Participation 38% 
j acob D. Hyman ocie()' 





l-Ion. Paul I. 1iles 
Donor 
l-Ion. Jolm ~ . Creahan• 
Carl A. Green 
Wells E. Knibloe 
Philip Lippa 
l-Ion. Charles R. ewman 
Victor A. Rossetti 
David A. Sclmlidt 





jacob D. Hyrnan ocie()' 
Richard . Blewett 
Henry Rose 
I Ienry S. Wick 
Donor 
David Buch 
Charles A. Crockett 
William F. Lynch 
Eugene Joseph Mattin 
\Y/. Donn McCard1y 
Edward_]. chwenc!Ier Jr. 






jacob D. Hyman Socie()l 
l-Ion. David]. Mahoney Jr. 




Monon H. Abramowitz 
Thomas P. Bagen 




Kenneth L. Cooper 
Hon. John]. Gruber 
Edwin]. Kuzclale 
MoiTee M. Levine 
David H. Lund 
Nicholas A. Pierino 
Hon. John V. Rogowski 
Alexander]. Russ 
Anthony]. Spann 





Edwin & Erma jaeckle 
Society 
Hilary P. Bradford 
john Lord 0 'Brian Society 
Hon. John P. Lane 
jacob D. Hyman Society 
Richard Matthew English 
eil R. Farrnelo 
Daniel T. Roach 
Robe1t Schaus 
Deans Club 
John D. Cahill 
Donor 
Dean A. Drew 
Ralph L. Halpern 
Hon. Theodore S. Kasler 
Richard D. Klieger 
John C. Lanigan 
Anthony]. Moore 
Kenneth F. Plumb 
David L. Sweet 
Matthew X. Wagner Jr. 





Erma & Edwinjaeckle 
Society 
Hon. Ann T. Mikoll 
john Lord 0 'Brian Society 
Peter B. Carr 
Lowell Grosse 
jacob D. Hyman Society 
James V. Philippone 
Irving M. Shuman 
Deans Club 
Thomas M. Donovan 
Hon. Robe1t L. Wolfe 
Donor 
Jerome D. Adner 
David M. Coffey 
Thomas V. Considine 
I1win N. Davis 
Robe1t W. Frangooles 
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Dean 's Club 
Joseph V. Abbate 
Donor 
John]. Carney Sr. 
Gordon M. GI-ant 








Edwin & Ermajaeckle 
Society 
William A. iese 
Thomas F. Wolfe 
jacob D. Hyman ociety 
C. DeForest Cummings Jr. 
Stuart A. Gellman 
Paul Ganson 
John Markarian 
Han. Stanley A. Moskal Jr. 
John F. O'Donnell 
Marlin B. Salmon 
Thomas Santa Lucia 
Bertram C. Serling 
Myron M. Siegel 
Victor C. Silverstein 
Milton]. Strebel 
Edgar Viggiani 






Edwin & E7-majaeckle 
Society 
Gordon R. Gras 
]acob D. Hyman Society 
Ronald W. Freeman 
John T. Frizzell 
James]. O 'Brien 
Ho n. Michael A. Telesca 
Donor 
e lson R. Ban·ett 
Ho n. H. Robert Herman 
John T. Maloney 
Donald F. McKenna 
James M. Nesper 
Arcangelo]. Petricca 
Han. Gordon Sacks 
Frank]. Sidoti 
U B L A W 
Owen F. Mangan 
Han. Joseph S. Mattina 
Han. Joseph D. Mintz 
Rocco D. Potenza 
Theodore]. Py1-ak 
John P. Quinn Jr. 
Colonel Robert E. Switzer 
USMC (Ret.) 
Han. H. Kenneth 
Schroeder Jr. 
Donor 
Stephen E. Cavanaugh 
DanielS. Cohen 
Peter E. Klaasesz 
Han. Joseph P. McCa1thy 
John Y. Pax 
Hon. Carl E. Snitzer 





jacob D. Hyman Society 
Richard F. Griffm 
William F. Keenan 
Donor 
John]. Barone 
Fred A. Buscaglia 
Roben G. DiVita 
John B. Elliott 
John M. Frysiak* 
Mark H. Klafehn 
Sanford M. Silverberg 





hawin & Erma jaeckle 
Society 
Han. Michael A. Antico 
john Lord O'B1·ian Society 
Anthony]. Colucci Jr. 
Donor 
James N. Carlo 
Harold M. Halpem 
Han. Glenn R. Morton 










Edwin & Ermajaeckle 
Society 
Thomas R. Beecher Jr. 
James L. Magavern 
john Lord O'Brian Society 
]. Mason Davis Jr. 
jacob D. Hyman Society 
Jo eph F. Crangle · 
Dean'sClub 
William H. Gardner 
Hon. Ronald H. Tills 
Donor 
oel E. Bartlo 
Richard G. Brocklebank 
William L. Carman 
Richard]. Diebold 
G. Peter Higgins 
John P. Leahy 
Han . Beryl E. McGuire 
Eugene P. O 'Connor 





jacob D. Hyman Society 
Han. Eugene W. SalisbUiy 
Alan H. Vogt 
Deans Club 
Anthony D. Parone 
Donor 
Han. Philip B. Dattilo Jr. 
Alexander Kushner 
Roger E. Pyle 
Dennis]. Speller 





Edwin & Ermajaeckle 
Society 
William]. Magavem II 
jacob D. Hyman Society 
Phillip Brothman 
Donor 
Roger T. Davison 
Ma1vin T. Dubin 
Alexander R. Manson 
Hon. Anthony C. oro 
Samuel]. Novara 
Richard I. Reitkopp 
James P. Shea 
Stanley Tam ell 





jacob D. Hyman Society 
Gerald I. Carp 
Donor 
Frederick A. Burke 
Jerome D. Can·el 
Joel L. Daniels 
Robett E. English 
Timothy C. Leixner 
Donald G. McGrath 
Robett A. Moeller 
Caesar]. Naples 





Edwin & Ermajaeckle 
Society 
Gerald S. Lippes 
j acob D. Hy man Society 
John P. Dee 
James Heaty 
Deans Club 
FrankL. Kroto Jr. 
Donor 
Peter H. Bickford 
John 0 . Delamater 
Alb 11 Dolata 
Wil liam C. Farner 
Bernard B. Freedman 
Donald P. imet 
William E. Stra ub 





j ob n Lord 0 'Brian Society 
Samue l L. Shapiro 
DeansClttb 
Raben D. Kolken 
Donor 
Thomas C. D'Agostino 
Ralph P. Genovese 
Ma rion K. Henderson 
Carley A. Keats 
Hon. And1ony P. LoRusso 
Jerome D. Sekula 
Eric C. Williams 





Edwin & Ermaj aeckle 
Society 
Althur A. Russ Jr. 
j acob D. Hy ma n Socie~y 
Anonymous 
Alan S. Carrel 
Hon. Frank]. Clark 





jacob D. Hy man Society 
Richard G. Jackson 
Dean 's Club 
David G. Jay 
William]. Kirk 
Peter M. Kooshoian 
Paul S. Petronack 
Teny D. Smid1 
Dale M. Volker 
Hon. Samue l L. Green 
Dean s Club 
Frederick A. Wolf 
Donor 
Alan S. Biernbaum 
Harold]. Brand Jr. 
Thomas ]. Gaffney 
Hon. Judith A. Hille ty 
Hon. David F. Lawlor 
Hon. Ronald N. Ranus 
Brian H. Rhatigan 
Paul E. Rudnicki 





Edwin & Erma j aeck/e 
Socief)J 
Andrew Feldman 
j ohn Lord 0 'Brian Socie~)' 
Michael F. Chelus 
Donor 
Karl A. H. Bohnhoff 
Robett]. Bolm 
John A. Cirando 
Thomas L. David 
Ra be n W. Keller 
tephen Kellogg 
Paul T. Murray 
George W. ash 
Michael watt 
Thomas M. Ward 
Raben B. Conklin 
Michael R. Wolford 
jacob D. Hyman SocieO• 
Michael L. Abrams 
Peter]. Brevorka 
Robett P. Fine 
Hem. Paul L. Friedman 
Hon. Jeremiah]. Moriany IIT 
Robett]. Salomon 
George B. Weires 
Donor 
Paaickj. Baker 
Anthony C. Brankman 
Raymond Carey Davis 
Richard A. Goetz 
Paul C. Hilben 
Paaick E. Joyce 
Hon. TI1omas A. Meldrim 
David R. Pfalzgraf 
James P. Renda 
Richard C. Spencer 
Peter]. Wolfe 
Paul K. Wusa-ackJr. 




Edu•i11 & Ermajaeck!e 
ocief)' 
Helen Kaney Dempsey 
John M. Dempsey 
john Lord OBncm ocieO• 
Daniel E. Btick 
Richard C. Heffern 
fa cob D. Hyman ociety 
·Donald A. ·Alessi -
John P. Banolomei 
Allan M. Lewi 
Joseph . edita 
Dea11 s Club 
Fredetick B. Cohen 
Douor 
1ichael]. Brown 
Kenneth A. Cohen 
Donald B. Eppers 
Lawrence W. Golden 
Howard F. Gondree 
Elbett Hargesheimer III 
Richard L. Harman 
Jame P. Hanington 
Richard . Kwieciak 
William F. McLaughlin 
Harvey M. Pullman 
Ronald P. Raab 
Robert B. ommerstein 
Richard S. en 
28 
$11,264 
Particip ation 28% 
john Lord OBrian ociezv 
Thomas E. Roben .. c:; 
: Charles Shabsel 
jacob D. Hyman ociety 
Hon. Margaret]. Crimaldi 
Quinn 
Deans Club 
Warren B. Gelman 
John]. Livingston 
Alan . Wexler 
Donor 
annan D. Alvy 
Wan·en \'\/. Bader 
Jo eph W. BennettJr. 
John W. Dorn 
Manin B. Farber 
Howard E. Fenton 
Paul A. Gianelli 
Jerome M. Hesch 
TI1eodore S. Kantor 
Jason M. Karp 
Omlinued 011 jxlge 112 
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Robert E. Keller 
Lawrence S. Lioz 
joseph P. Muenkel 
jon Allan Nichols 
Ernest]. orman 
Jeffrey A. Rabin 
Patrick G. Rimar 
Vincent]. Sanchez 
Eli H. Schmukler 







Edwin & Ermajaeckle 
Society 
joseph W. Carosella 
John Lord 0 'Brian Society 
john . Blair 
Atthur F. Dobson Jr. 
jacob D. Hyman Society 
Paul A. Battaglia 
Thomas C. Brady 
Carl M. Darnall 
William]. Regan 
Vincent S. Tracy Jr. 
Deans Club 
Richard J. Evans 
Gerald Grace Jr. 
Miles L. Kavaller 
Margo Ann Novak 
Robe1t S. Stephenson 
Donor 
Raymond H. Ban 
Larry D. Bates 
Michael T. Belgiorno 
Roy Bergman 
Leonard Berkowitz 
David G. Brock 
Michael L. Calvete 
David M. Chiarolanza 
David M. Civilette 
James]. Cowley 
Michael A. Del Plato 
Peter R. Engelhardt 
Frank]. Fracassi 
Isaac Fromm 
Han. Laurence H. Geller 
Han. E1ic L. Glazer 
Sheldon Gould 
Carl A. Griffith 
john A. joseph III 
David M. Klein 
Donald H. Uscher 
David G. Mon·ow 
Samuel]. Palisano 
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Edwin & Ermajaeckle 
Society 
TeiTence M. Connors 
judid1 B. Ittig 
William E. Madlias II 
john Lord 0 'Brian Society 
Bany K. Gassman 
Peter S. Gilfi llan 
jacob D. Hyman Society 
joseph DiNardo 
Deans Club 
Stephen F. Pusatier 
Donor 
Gerald Chiari 
joseph A. D'Arco 
Joel DeFren 
Grego1y]. Dudek Sr. 
jonathan D. Estoff 
Wayne I. Freid 
Han. joseph R. Glownia 
Robert M. Goldstein 
Frede1ick R. Gugino 
David A. Higley 
Bruce Hofstetter 
Paul V. Hurley 
Susan G. Levenberg 
Charles H. Lubochinski 
Grego1y McAdam 
David P. atemeier 
Atlthony M. Nosek 
jay W. Ricketts 
Paul S. Rosenstein 
jerome D. Schad 
john E. Spadafora 
Gregory Stamm 
I Iarvey A. Sussman 
Han. Leonard G. Tilney Jr. 
james A. Ullman 
Joseph W. Carosella '72 and Han. Rose H. Sconiers '73. 
Stuart M. Pohl 
George E. Riedel Jr. 
Deborah Rodecker 
Hobe1t R. Rodecker 
Lawrence M. Rubin 
Daniel L. Schoenborn 
Thomas G. Sellers 
David G. Shenton 
Gerald A. Toner 
Bruce V. Weitzen 
]. Michael Wolf 





john Lord O'Brian Society 
George M. Hezel 
ally C. Hezel 
jacob D. Hyman Society 
Paul R. Comeau 
James W. Gresens 
ea l H. Lipschitz 
Han. Eugene F. Pigott Jr. 
Han. Rose H. Sconiers 
Hon . TI1omas M. Van 
Suydonck 
F 0 H M 
Deans Club 
Han. Rosalie S. Bailey 
Leslie Mark Greenbaum 
Richard I. Leff 
James E. Walsh III 
Donor 
Commander Stephen A. 
Banks 
Han. Lawrence Brenner 
Timothy]. Coughlin 
George L. Cownie 
Willjam H. Cummings Jr. 
john]. DeFranks 
Sidney T. Farber 
La uri Steven Filppu 
Carl S. Foerster 
Howard B. Frank 
Stephen D. Frank 
DavidS. Gary 
Gerald P. Gonnan 
john A. Hayden III 
Leonard R. Kreitzberg 
Robe1t H. Kutzuba 
Stephen]. Lacher 
]. Michael Lennon 
joseph L. Leone Jr. 
Alan F. Liebowitz 
Ronald A. Litde 
joan E. Loring 
Stephen C. Lunt 
Gary W. Masline 
Allen E. Maull 
Richard E. Mischel 
Walter E. Moxham Jr. 
Kenneth F. Myszka 
Han. Michael L. Nenno 
Robert B. Nichols 
Denrus M. O 'Leary 
Walter R. Pacer Jr. 
Lucian C. Parlato 
James M. Perry 
Daniel R. Polowy 
Carl C. Radom 
Richard A. Rohstedt 
K. Michael Sawicki 
David C. Schubel 
Stanley W. Valkosky Jr. 
Benjamin A. Wiech 
Lauren Robert Wixson 





john Lord O'Brian Society 
William Z. Reich 
Jacob D. Hyman Society 
Nicholas P. At11igone III 
Christopher T. Greene 
Philip]. Levine 
Lester G. Sconiers 
Hon. Hugh B. Scott 
Dean:s-Club 
Thomas C. Bailey 
Christopher]. Belling 
MotTis L. Hotwitz 
Paul R. Litwak 
Tricia T. Semmelhack 
Donor 
James William Clute 
Donald L. Conover 
William D. Cooper 
Hon. Nelson H. Cosgrove 
William R. Crowe 
Michael P. Daumen 
Michael G. Gfroerer 
John E. Haslinger 
Joan Heifetz Hollinger 
Anthony Ilardi Jr. 




Allen D. Miskell 
George Neidich 
Nathan S. Neill 
Daniel Nobel 
Daniel H. Overbeck 
Frank S. Palen 
John W. Park 
Michael Paskowitz 
Sheldon D. Repp 
Carl R. Reynolds 
Kwt T. Sajda 
Richard]. Shetwood 
Edward]. Snyder 
Richard M. Tobe 
Susan Bring Tobe 





Edwin & Ermajaeckle 
Society 
Pamela Davis Heilman 
Barbara D. Klippett 
john Lord O'Brian Society 
Robett A. Doren 
Linda H. Joseph 
Changse L. Kim 
jacob D. Hyman Society 
Hon. Alan M. A11art 
Dianne Bennett 
William F. Savino 
Heruy W. Schmidt 
Dean:s-Club 
Hon. Julio M. Fuentes 





Edwin & Ermajaeckle 
Society 
Ellen Katz Forrest 
Kenneth B. Fon·est 
Carol M. Matorin 
Margaret W. Wong 
john Lord O'Bn'an Society 
Diane F. Bosse 
Pattick]. Brown 
Robert]. Feldman 
Sue S. Gardner 
Allan D. Mantel 
Jeffrey L. Tanenbaum 
Brent L. Wilson 
jacob D. Hyman Society 
Matthew]. Campione 
Florence V. Dean 
Louis P. DiLorenzo 
RichardS. Feldman 
Lowell L. Jacobs 
HowardS. Rosenhoch 
Bert L. Slonin1 
Rosematy E. Vogt 
Jon Louis Wilson 
PoWangYuen 
Dean:s-Club 
Anthony S. Bottar 
Raymond]. Bowie 
Hon. James H. Dillon 
Eric H. Green 
Karen B. Leeds 
Marc]. Schiller 
John M. Thomas 
Donor 
David C. Areson 
Frances C. Berger 
Michael Calabrese 
Susan E. Catpenter 
Jerome D. Carr 
Lawrence F. Cataldi 
Charles P. Jacobs 
Donor 
David A. Bernsohn 
Michael M. Blinkoff 
Robert E. Brennan 
Hon. Judith S. Claire 
Linda Connor-Kane 
Robett W. Constantine 
Douglas S. Coppola 
Timothy M. Cotter 
Barbara]. Davies 
Ian C. DeWaal 
Terence ]. Cent11er 
Francis A. Cosgrove 
Nancy A. Cousins 
Brenda C. Desmond 
Richard F. DiGiacomo 
Del111is P. Donnelly 
Roger]. Edel 
Myles R. Elber 
Cheryl Smith Fisher 
Maty Elizabeth Good 
Abbott D. Go tin 
Bette M. Gould-Ross 
Mark R. Hellerer 
David A. Hoover 
David Brian Horowitz 
]. Carlton Howard Jr. 
Gerald A. Hudson 
Hon. Michael E. Hudson 
Paula]. Kane 
Stephen Eliot Kaplan 
Bernard B. Kornmehl 
Alan I. Lamer 
John H. McGilliard 
Patrick M. McKenna 
Victor John Moran 
Gary Muldoon 
Gary K. orgaard 
Rodney 0. Personius 
Craig D. Peterson 
E.Peter Pfaff 
Susan M. Piver 
Carlos Rodriguez 
David G. Ross 
Bati]. Schulman 
Fern H. Schwaber 
Daniel D. ShonnJr. 
Gunnar A. Sievett 
Howard N. Soloclky 
Robett E. Stevens 
Alan Jay Stt-aus 
Donald H. Vogelman 
Kenneth A. Wasch 
David A. Weber 
Hatry A. Dusenbeny 
Ronnie L. Edelman 
Dale A. Ehman 
Robett L. Fellows 
Linda C. Fentin1an 
Donna L. Fossum 
James D. Gauthier 
Robett N. Gottftied 
Hon. Kenneth E. Graber 
Matthew M. Greenblatt 
Paul S. Groschadl 
Arthur A. Herdzik 
2 0 0 6 
Benjamin R. IdziakJr. 
Mark W. Ketwoocl 
David M. Kohen 
Robett H. Lawrence 
Robett C. Macek 
Hugh I. Manke 
William]. McDetmott Jr 
John M. Mendenhall 
Thomas A. Palmer 
Jeffrey A. Perla 
Michael D. herwoocl 
Bruce D. Steiner 
Robett W. Van Evety 
Thomas M. Viksjo 





Edwin & Ermaj aeckle 
Societ )' 
Samuel Goldblatt 
Hatvey L. Kaminski 
j ohn Lord 0 'Brian Society 
Kenneth A. Manning -
Michael Olander 
j acob D. Hyman Society 
Charles Chehebar 
Barbara J. Del gross 
John P. Deveney 
Matthew]. Leeds 
Del111is R. McCoy 
Bruce S. Zeftel 
Deans Club 
Karen P. O'Connor 
Clifford M. Solomon 
Donor 
John ]. Aman 
ilda Balderston 
Williat11 B. Barker 
Hon. Del111is F. Bender 
Continued on page 114 
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Donald R. Bloomfield 
M. Christine Carty 
Ma1y Frances Clark 
David]. Clegg 
David]. Colligan 
Carolyn C. Connors 
Michael Cooperman 
Dominick DeLoria Jr. 
l-Ion. Walter F. Drag 
Ronald B. Eskin 
Alaine T. Espenscheid 
Bany R. Fe1tel 
Karen Goldstein 
Richard C. Gordon 
Margaret P. Gtyko 
Charles T. Hall 
Peter M. Hoclkin 
Susan S. Hogan 
Raben]. Jenkins 
Neal B. Katz 
David P. Lazenski Sr. 
Dennis M. Loudon 
William D. Maldovan 
Thomas Maligno 
Craig S. McCaa 
Ma1ia Z. Mossaides 
David A. Munro 
l-Ion. Patrick H. eMoyer 
Juan A. evarez 
Timod1y L. offsinger 
Donald W. O'BlienJr. 
Bonnie T. O'Connor 
Steven]. Pheterson 
John]. Privitera 
Gene A. Rauhala 
Leslie K. Rauhala 
Philip E. Redington 
Sha1yn G. Rogers 
l-Ion. Cynd1ia M. Rufe USDC-
EDPA 
George A. Rusk 
HowardS. Sasson 
l-Ion. Edward M. Sharkey 
David R. Sheiidan 
Flora Miller Sliwa 
Andrew C. Spacone 
Cluistopher B. Sterner 
Louise M. Tarantino 
Wayne A. Vander By! 





Edwin & Ermajaeckle 
Society 
David E. Franasiak 
Vikki L. P1yor 
john Lord 0 'Brian Society 
114 
Left to right, Mr. and Mrs. Morgan Graham and 
FrankJ . Clark '67 
Gany M. Graber 
Philip]. Szabla 
Janice R. Ttybus 
jacob D. Hyman Society 
Robe1t B. Fleming Jr. 
Rud1 E. Fleming 
Linda ]. Marsh 
James M. Mucklewee 
Sandra S. O 'Loughlin 
David F. Srniili 
Ge01-ge M. Williams Jr. 
Dean s Club 
David M. Ascher 
Evan B. Giller 
John N. Lipsitz 
Richard]. Olson 
Dennis C. Vacca 
Donor 
Thomas H. Bu1ton 
Philip Clarkson 
William M. Cullen 
Paul M. Cumm 
Donnalyn Darling 
Marion F. Dearnley 
Bruce I. Drucker 
Marie A. Eccleston 
Steven]. Errante 
Louis S. Faber 
Thomas S. Galbo 
Kevin A. Gallant 
Ira H. Goldfarb 
Noel E. Guardi 
Nea l A. Haberman 
Ga1yR. Hand 
Nina R. Hawes 
Jeffrey A. Human 
Robert R. Kanm1 
l-Ion . Richard A. Keenan 
William]. Kita 
Allen]. Klein 
U B L A W 
Jane E. Mago 
Diane ]. McMahon 
Kailileen Maq Mehltretter 
Paul E. Meyer 
D. Rebecca Mitchell 
Mark]. Moretti 
Charles C. Murphy Jr. 
Peter A. Mud1 
Kaduine N. Nevarez 
Bany A. Oster 
Steven H. Polowitz 
Jack Rubinstein 
Joel B. Schechter 
Robett M. Shaddock 
James R. Sheldon Jr. 
Jolm L. Simson 
Lester A. Sittler 
John T. Sylvester 
James L. Tuppen 
Eiic V. Turner 
David R. Voisinet 
Michael A. Wargt.Ila 
Abraham Warmbrand 





Edwin & Ermajaeckle 
Society 
Thomas E. Black Jr. 
Thomas R. Bremer 
Ann W. Herman 
Francis M. Letro 
jacob D. Hyman Society 
Laurence]. Karst 
Elizabed1 B. Mensch 
Jean C. Powers 
Alan M. Wishnoff 
F 0 R U M 
Dean's Club 
Kenned1 F. Barone 
George-Antony N. Colettis 
Dennis P. Harkawik 
Keiili S. Harriton 
Aven Rennie 
Celia A. Sgroi 
Donor 
Helene M. Ante! 
Claudia G. Allen 
Candace Scott Appleton 
Thomas W. Bender 
Chtistopher ]. Benes 
Gaq M. Billingsley 
Alan B. Block 
Peter Francis Brady 
David A. Brody 
Michele A. Brown 
Margaret Ann Bult 
Michael S. Buskus 
Richard W. Cole 
Maq Anne Connell 
John R. Drexelius Jr. 
Lynn S. Edelman 
Ann E. Evanko 
Hilla1y]. Exter 
Matyann E. T. Foley 
Lawrence S. Goldberg 
l-Ion.]. Mark Gruber 
Marianne E. Hanley 
Maq Anne C. Harkins 
Ma1tin M. Heit 
William R. Hites 
Chii tina K. Hurnyak 
Debra A. Huxley 
Howard G. Kaelin 
Gaq M. Kanaley 
Mattl1ew]. Kelly 
Hany F. Klodowski Jr. 
Dan D. Kahane 
l-Ion. Frederick]. Marshall 
Ma~y Jane Mazur-Shaw 
Jeanne C. Miller 
Ja111es E. Mon·is 
Tenie B. Murray 
Alan Bruce adel 
Debra A. Norton 
Linda Cohen Park 
Joann Rose Pany 
KimK. Paul 
Jerome William Paun 
Hon. Ann E. Pfeiffer 
Kad1y Kiefer P1iest 
Raymond P. Reichert 
Willia~n R. Reme1y 
Lawrence M. Ross 
Joseph M. Scht1itter 
Marilyn Tebor Shaw 
Paul Sikora 
Peny D. Silver 
Paul]. Suozzi 
W. Clark Trow 
Roslyn L. Tucker 
Roy W. Tucker 





Edwin and Erma jaeckle 
Society 
Ga1y Alan DeWaal 
Jacob D. Hyman Society 
Ge rard S. Citera 
Hon. Judith]. Gische 
Patrick C. O'Reilly 
Steven A. Schurkman 
Deans Club 
Sarah Hill Buck 
Howard R. Crane 
Ma1y Joanne Dowel 
Samue l Konigsberg 
Joseph G. Mari 
Dennis M. Patterson 
Donor 
Ellen Evans Alexander 
Jeffrey N. Allen 
Cynthja E. Ant.anaitis 
Susan L. Beberfall 
Elizabeth F. Buckley 
Timod1y C. Cashmore 
Steven P. Curvin 
Karen]. D'Agostino 
A. Angelo DiMillo 
]. Ted Donovan 
Kathl en M. Driscoll-We inJe 
Chris E. Fo1te 
Patricia S. Gage 
Melvin R. Geyer 
Bany Ginsberg 
Thomas ]. Goetz 
Howard]. Grossman 
Joseph M. Guen-a III 
Ro ben H. Gurbacki 
Robe1t B. Hallborg Jr. 
Debbie I. Humphrey 
Timothy P. Johnso n 
Lany Kerman 
Leonard D. Kll·sch 
Gladys C. La Forge 
Kenned1]. Landau 
Susan M. Lankenau 
Vivian T. Lazerson 
Howard S. Lipman 
Susan I. Lubowitz 
Ma1y ]. Lundquist 
William A. Lundquist 
Andrew Mandell 
Charles C. Ma1torana 
Paul E. Morrison-Taylor 
Kenned1 A. Pauicia 
Michael A. Piette 
Lo renzo Randle 





Edwin & EnnaJaeckle 
ociety 
Erik D. Lindauer 
Jacob D. Hyman Society 
Edward C. Torthwoocl 
Do1ie B. Refling 
Harriette A. Zionts 
Dean s Club 
Jean Doe1T 
Thomas A. Gick 
Joseph G. Krenitsh.)' 
Jay H. Marlin 
Joseph P. Sverchek 
Donor 
Louise R Beale 
Alan M. Beckoff 
Robe1t G. Behnke III 
Howard E. Berger 
Michael P. Berger 
Leslie Wolffe Berkovits 
Markus Ian Berkovits 
Joshua D. Beny 
William C. Beyer 
Dennis R. Black 
Danjel]. Block 
Rossella E. Breveru 
Betsy Broder 
Timod1y L. Burke 
Dale]. Clark 
Fmncine B. Colon 
James]. Contino 
Michael L. Co1p 
Hon. Melanie L. 
Cyganowskj 
Barbam H. Davis 
Deborah A. Decker 
John A. DiCaro 
Roben M. Elardo 
Patricia A. Randle 
Lydia Ro mer 
Cathy Kaman Ryan 
Jam sF. Ryan 
llichard F. Salz 
Steven L. Schwa1tz 
tephen R. Silver tein 
Phyl Speser 
Kenned1 C. Turek 
Edward T. Waples 
Do uglas Wasser 
Dwight M. Wells 
Stephen D. Wieczorek 
O liver C. Young 
Jayne E. Zanglein 
Winston D. Ellis Jr. 
Che1y l . Ellswonh 
usan C. Ford 
ancy A. Higgins 
Hon. C. Randall Hinrichs 
llichard A. Hull 
Regan P. Ihde 
Roben L. Jacobson 
Patlicia M. Jayne 
Linda L. Kaumeyer 
Reed W. Kellner 
Susan]. Kellner 
Robe1t E. Kouwe 
James S. Kraus 
Hollis L. Kulwin 
Russell M. Leisner 
hari Claire Lewis 
Elizabeth T. Lindner 
Arthur A. Manapese III 
Brian P. Meath 
David B. Mom 
William C. M01<1n 
Sanford S. agrotsky 
Jeremy L. owak 
Thomas ]. Pardiill 
Mark A. Rosen 
Susan H. adinsky 
Hector L. Santiago 
Paul]. chulz 
David S. nuth 
Carla L. Spacone 
Mary M. Sullivan 
B. Lynn Wagner 
Jean T. Walsh 
Hon. John P. Walsh 
Alice D. Weiner 
Susan K. Werner 
Donald A. Whlte 
Arthur B. Williams 
Therese Wincott 
Rosemarie A. Wyman 





Edwin & Ermaj aeck/e 
Socief)' 
Michael H. Domn 
Mark K. Suzumoto 
John Lord 0 'Brian Socie(}' 
llichard S. Binko 
John P. Feroleto 
Hon. Paula L. Feroleto 
Roben C. Schwenke! 
Cad1arine M. Venzon 
Jacob D. Hyman Society 
Dianne Avery 
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Benjanun]. Bona1igo 
eil E. Botwinoff 
Jeffrey P. Cmnclall 
James M. Keneally 
Gemrd M. Meehan 
Deni e E. ODonnell 
Deans Club 
Michael]. Athans 
Douglas]. Ban de 
Joseph A. DeMaria 
Patlick]. Dooley 
David S. Kimpel 
A11n Marie MOITOW 
Stephen R. loan 
Michael]. urgalla Jr. 
Donor 
Donald B. Aiken 
~ illiam C. Alt.reuter 
Kenneth R. Altin 
Mona L. Baskin 
Rosemary G. Bis 
Howard C. Bluver 
Gary A. Carleton 
Andrew]. Cataldo 
William G. Clau 
John A. Collins 
Kad1y E. Durham 
B1ian T. Edwards 
Jo Welch Faber 
larilyn Mann Faulkner 
Wendy K. Fechter 
Joseph A. Fisher 
Kevin M. Flannigan 
Edward M. Flint 
Marc David Ganz 
Georgann G. Geracos 
Louis P. Giglioru 
Ga1y]. Gleba 
Vincent 0 . Hanley 
Maureen Helmer 
William . Helmer 
Christopher]. Hurley 
Grego1y T. Ivancic 
Adrienne Kantz 
1ark . Klein 
Mary K. Knauf 
Maq Jo Larumore-Young 
Brian . Lewandowskj 
Jean E. Maess 
Anthony C. Mans 
Jacquelyn A. McGillicuddy 
Julian A. McQuiston 
Grego1y P. Miller r. 
Lynne A. Monaco 
David H. elson 
cott . Oakley 
'J arc!]. Oliver 
Cheryl Lynn Oseekey 
William L. Parker 
Jane L. Bacon Pedersen 
Mark W. Pedersen 
Continued on jXIge 116 
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Cheryl A. Possenti 
Cluistopher K. Reed 
Steven]. Robetts 
Janet A. Savtin 
Ira W. Schiffman 
Andrea chillaci 
David C. Schopp 
Judith Ann Schwendler 
Stuatt B. Shapiro 
Julie A. olarz 
Elizabed1 B. Sommers 
Gaty L. tutzman 





Edwin & Ermajaeckle 
Society 
Brian D. Baird 
Stephen E. Barnes 
Roger]. Jones 
jacob D. Hyman Society 
Nancy L. Baker 
Janice]. DiGennaro 
Joseph E. DiGennaro 
David M. Hehr 
Robert]. Lane Jr. 
Michael P. McGony 
Linda ]. enni 
Steven E. Rovner 
Allen]. Zaretsky 
Deans Club 
Keid1 N. Bond 
Raymond N. McCabe 
]. Joseph Wilder 
Donor 
ReeD. Adler 
Richard R. Anderson Sr. 
Robert Battista 
Lawrence R. Bayer! 
Lee E. Berger 
Linda G. Berger 
M. Deloris Bomarc 
Eric T. Boron 
Victoria E. Brieant 
Glen P. Burn 
Lynn A. Clarke 
Alan Cruikshank 
Gaty L. Cutler 
David F. Davis 
Mark P. Della Posta 
]. Chtistopher Desmond 
TrisM. Dunn 
Richard M. Freiman 
Jeny A. Gambino 
tephen M. Gielowski 
Kamerine Gladstone 
John P. Hains 
116 
Neil E. Higgins 
Katl1leen A. Hojnacki 
Donna A. Humplu·ey 
Barbt-a A. Kavanaugh 
David F. Klein 
Robett A. Klump 
Robett]. Kreppel 
Christine M. Kroetsch 
Lon-aine Lee 
Munay Levine 
Jo eph A. McBtide 
Alan P. McCracken 
Mary C. McHale 
James E. Metzler 
Scou D. Miller 
Deborah E. icosia 
Mark I. Reisman 
John T. Ricoua 
Thomas M. Rizzo 
Maty K. Roach 
Richard A. Robetts 
Laurie M. Rose 
Mark H. Sackstein 
Lawrence R. Schwach 
Alan H. Solarz 
StephenS. Soumard 
Daniel P. Tiede 
Amy Rutl1 Tobol 
Gea Tung 
Mark W. Wan·en 
Lisa ]. G. Weikel 
Brian R. Welsh 
Richard]. Wenig 
Hon. Gerald James Whalen 
Ranan]. Wichler 
JohnS. Wilk 
Stewatt E. \X'uttzel 





Edwin & Ermajaeckle 
Society 
Le01-a Ben-A.nti 
Timotl1y T. Brock 
jacob D. Hyman Society 
Michael R. Dru1ru11 
Hon. Etin M. Peradouo 
Barbat-a L. chifeling 
Deans Club 
Richard A. Galbo 
OrestJohn Lechnowsky 
Daniel Stuart Pease 
Michael A. Rosenbaum 
Donor 
Michael H. Arnold 
Alan]. Bozer 
Thomas L. Cassada 
B L A \X' 
Charles P. Cercone 
Elizabed1 G. Clark 
Paul D. Clayton 
George W. Collins Jr. 
Jean Cotigliano 
Eileen M. Cronin-Angelo 
Hon. John M. Cumm 
Margaret Curran 
Susan R. Duffy 
Sue Montgomety Evans 
John P. Freedenberg 
Joseph Galvano 
Judid1 M. Gerber 
Amy]. Goldstein 
Leonard M. Gulino 
heila R. Hand 
Rodetick V. Hannah 
Arlene Mary Hibschweiler 
Andrew Clark Hilton III 
Marilyn A. Hochfield 
William]. HochuiJr. 
Mary F. Idzior 
Daniel P. Joyce 
Hon. Kamy]. King 
eil M. Leibman 
Robett D. Lonski 
David P. Marcus 
Edward]. Murphy III 
Paul T. Nesper 
William Edward 
owakowski 
Jill L. Paperno 
Jame Scou Parker 
Timotl1y L. Prosperi 
Robett]. Reden 
Major Hetman Reinhold 
Anna Marie Richmond 
Magali V. Rid1ter 
Mruy U. Sall1us Ricoua 
Barbat-a R. Ridall 
William C. Riem 
Jose Rafael Rios 
Sheni M. Rozansky 
ancyW. Saia 
David B. Savlov 
Kimberly C. Sheehan 
Timotl1y]. Sheehan 
Kurt R. hern1an 
Peggy Lillis Snajczuk 
Linda Lalli Stark 
John Btian Surgalla 
David W. Tarbet 
Kevin A. Taube 
Judid1 Treger-Shelton 
Robett M. Turkewitz 
Karyn R. Vampotic 
William Robert Varga 
Daniel]. Venuti 
Jon Ogden Webster 
Susan P. Wheadey 





Edwin & Ermajaeckle 
Society 
Stephen]. Schop 
john Lord 0 'Brian Society 
Hon. Elena Cacavas-
Schietinger 
jacob D. Hyman Socie(y 
Kenned1 W. Afticano 
Mitchell]. Banas Jr. 
Roland M. Cercone 
Gayle L. Eagan 
Ann Giardina Hess 
Deans Club 
Jill M. Bond 
Paula M. Ciprich 
Scott P. McBride 
Andrew M. Schutzman 
Donor 
Alison A. Alberti 
Jru11es R. Arnone 
Marsha L. Baum 
George F. Bellows 
Kevin]. Brown 
eil . Cuomo 
Damon A. DeCastro 
Daniel W. Dooher 
Daniel S. Elias 
Patricia N. Grace 
Demus M. Hultay 
Frank S. Ieraci 
Scou L. Irgang 
Richard M. Jakala 
Lisa]. Kandel 
Emily A. Kern 
David W. Kloss 
John T. Kolaga 
Kennem A. Libby 
Bruce]. Lieber 
Josephine A. Lupo-Hagan 
Edward]. Mru·katian 
Brian V. McAvoy 
Camerine A. McAvoy 
Virginia C. McEldowney 
Paul]. McG1-ad1 
Lon-aine A. Blackwood 
McKenzie 
Steven G. Nachimson 
Kelly Ann agle 
Sandt-a L. Oberkfell 
Patricia A. Obstarczyk 
Judim G. Olin 
Deb01-ah A. Olszowka 
Continued on page 1 18 
Annual Fund volunteers 2005-lli 
T
hanks to the dedication of our 
committed volunteers, the University at 
Buffalo Law School SUJpassed its fund-
raising goal for the 2005-2006 Annual 
Fund. We would like to extend our 
sincerest thanks to the Chair, Hon. Ann T. MikoU 
'54. In addition, the Law School would like to 
d1ank d1e Annual Fund Leadership Committee 
members. Through personal notes to friends , 
former classmates, and colleagues, d1ese special 
volunteers helped to promote increased giving 
among alumni and encourage donors to join the 
UB Law School annual giving societies. Thank 
you! 
TI1e Law chool also salutes alumni who 
pa1ticipatecl in d1e Fall Phonathon. Many of our 
Joyal donors gready appreciate the oppom1nity to 
speak personally wid1 a UB Law graduate once a 
year. TI1ese personal phone calls inspire many 
donors to give generously. Congratulations go to 
Rich Binko '82 and Les Greenbaum '74, who had 
Evelyn Abiola '08 the highest number of pledges in a single night, 
and Jon Wilson '76, who raised d1e highest dollar 
amount in a single night. 
Traditionally d1e Law School encourages fund-raising effons among classes celebrating 
reunions. TIUs focus has substantially increased giving to the Annual Fund in recent years. 
We are grateful to all of the volunteers who, in honor of d1eir reunion years, helped with 
d1ei.r 2005-2006 class gifts. 
Wid1 sincere gratitude we acknowledge the following 2005-2006 volunteers: 
Hilary C. Banker '96 
AlbeJto M. Benitez '86 
Richard S. Binko '82 
Diane F. Bosse '76 
Teresa Brophy Bair '96 
Alan S. Canel '67 
George W. Collins Jr. '84 
Robe1t B. Conklin "68 
Matthew R. Coseo '05 
Louis P. DiLorenzo '76 
Jonathan D. Estoff '71 
Robe1t]. Feldman '76 
Lenora B. Foote '97 
Ellen Katz Forrest '76 
Kenneth B. Fon·est '76 
Wayne I. Freid '71 
Thomas A. Gick '81 
Bed1any]. GilbeJt '04 
James W. Grable Jr. '96 
Leslie Mark Greenbaum '74 
Christopher T. Greene '74 
Gordon R. Gross '55 
Jacquelyn Margaret 
Gurney ·97 
Richard C. Heffern '69 
Judy S. Hernandez '% 
Ann Giardina Hess '85 
Paul V. Hurley '71 
David G. Jay '66 
RobeJt W. Keller '66 
Peter M. Kooshoian '66 
Ross P. Lanzafame '86 
Karen B. Leeds '76 
Jay H. Marlin '81 
Hon. JosephS. Mattina '56 
Dennis R. McCoy '77 
2 0 0 6 
flon. Ann T. Mikoll '5'-1 
Lynn Archer Mwphy "92 
Timothy M. O'Mara '67 
Mickey H. Osten·eicher '98 
Jean C. Powers Esq. 79 
Lisa D. Plimerano '98 
Dorie B. Refling '81 
D. Charles RobeJtsJr. ·97 
William F. Savino 75 
Barbara L. Schifeling '84 
Ginger D. Schroder "90 
Samuel L. Shapiro '65 
ancy]. Sheehan '9'-f 
RobeJta A. Vallone '96 
Jeffrey]. Weiss '96 
Jon Louis Wilson 76 
Stephen L. Yonaty '9'-f 
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Alan H. Pleskow 
Lisa Bloch Roclwin 
Penny B. Rubin 
Richard M. Schaus 
Stefanie Lisa Schwartz 
La uren M. Seq:>er 
Curtis Sobel 
Donna Hoe! cher Suchan 
Steven R. Suga1man 
Deborah C. Turkewitz 
Eric Turkewitz 
Susan von Arx 
Father William]. Weiksnar 
OFM 
Adam L. Wekstein 






jacob D. Hyman Society 
Pamela S. DiSilvestri Priest 
Robert P. Simpson 
Adele Ziesk Wessel 
Paul]. Wessel 
Deans Club 
Spencer G. Feldman 
Bruce W. Hoover 
Pamela]. Pyle 
Hugh M. Russ ill 
Joel H. Schechter 
Donor 
Peter H. Abdella 
Peter]. Alessanclria 
Julia E. Bandecca 
Catherine L. Berlin 
Mary Anne Bobinski 
Julie P. Brett-Battleman 
Gr go1y L. Brown 
Karen M. Buckley 
Dennis]. Campagna 
Loli]. Collins 
David M. Crosby 
Daniel H. Dillon 
Christopher L. Doyle 
Keith A. Fabi 
Nancy Decarlo Fabi 
Susan]. Facer 
Thomas C. Farley Jr. 
John]. Ferlicca]r. 
Carol A. Flaherty 
John L. Fomlica 
Debra R. Franklin 
John]. Fromen]r. 










jacob D. Hyman Society 
Ross P. Lanzafame 
Melinda R. Saran 
Deans Club 
Timothy A. Farley 
David . Hoffman 
John Mineo 
Lynn B. Moneale 
Michael G. Whelan 
Donor 
Craig M. Adas 
Mark A. Baehre 
Ann Morris Baker 
Lisa Roy Baron 
Nancy E. Barshter 
Albe1to M. Benitez 
Thomas S. Bott 
Harry B. Bronson 
tephen P. Brooks 
Margaret C. Callanan 
Lori Cohen 





Robe1t S. Dinerstein 
Karen DuWaldt 
Eugene ]. Dziedzina Jr. 
Ga1y A. Fanell 
Leslie S. Kramer 
Eleanor T. Kubiniec 
Judith M. Kubiniec 
Paul W. Kullman 
Hon. Elyse Lazansky 
Barbie Dawn Lieber 
Jay M. Lippman 
Colleen M. Rogers Losi 
James X. Lucey 
Che1y l L. Maxwell 
John L. Michalski 
John V. Miilane ill 
Wendy E. Morcio 
Michael P. Murphy 
Pamela L. eubeck 
Kevin S. O 'Shaughnessy 
Elaine M. Pers 
Nelson Scott Pierce 
Robin M. Raclner 
RobinS. Rosenberg-Wernick 
Rachel A. Roth 
William C. Schoeilkopf 
Sharon]. Schwa1tz 
U B L A W 
Simeon L. Golclman 
Vincent F. Gugino 
Rita B. Gylys 
JoAnn P. Hani 
Daniel]. Heruy Jr. 
Kathleen]. Henmann 
Chety l L. Johnson 
William P. Johnson 
Jeffrey H. Katz 
Janet H. K01ts 
Pamela]. Laidig-Fielding 
Robett D. Lipman 
Ruth A. Lund 
Simon F. Manka 
Lisa L. McDougall 
James E. McElhone 
Mark K. Metz 
Karen B. Michie 
Tin1od1y]. Mordaunt 
Roy A. Mura 
Gayle T. Murphy 
Gerarcl E. O'Connor 
GayPerotto 
Christopher A. Privateer 
Sha1i]o Reich 
Raul A. Rocltiguez 
Atthur L. Scinta 
Victor R. iclari 
MaJtin D. Smalline 
Christopher]. Smolka 
Leslie A. Strod1 
Candace K. Vogel 
Kathleen Willis 




Ma1tin A. Spitzer 
john P. Thielman 
Vicky L. Valvo 
Elisa Wareham 
Craig R. Watson 





jacob D. Hyman Society 
Tenence M. Gilbride 
Daniel T. Lukasik 
Deans Club 
Bradley C. Bobe1tz 
Jane A. Comad 
julie R. Freudenheim 
William]. Magavern III 
F 0 R U M 
John S. Maru1ing 
Sara S. ichols 
Donor 
Daniel R. Archilla 
Stephen]. Axtell 
Paul A. Bender 
Cindy K. Bennes 
Michael]. Biehler 
Coleen K. Blair 
Mark E. Brand 
John]. Christopher 
Michael G. Cooper 
Hon. Robett E. Cuffney 
Maria I. Doti 
Randy C. Fahs 
Sophie I. Feal 
Joseph Fen-aro 
Renee . Filiatraut 
Thomas]. Freed 
John W. Golclsmid1 
Susan B. Gray 
Laut-a E. Green 
William E. G1ieshober]r. 
Donald]. Ha1Tis 
Richard A. Hanis 
Elizabed1 A. Hendy 
Ma1y ]o Herrscher 
Robe1t Hutter 
Edward]. Jozwiak III 
Ma1y M. Kelley 
l11omas F. Knab 
Michael Q. Kulla 
Donna M. Lanham 
Bed1 E. Mattimore 
RobeJt K. Moore Jr. 
Penny Munschauer 
Charles ]. Naughton 
MariaS. Ogorek 
Lisa Paine 
Raymond M. Pfeiffer 
Paul . Schneiderman 
David L. Snyder 
Karen L. Spencer 
James M. Tierney 
Melanie Collins Tisdale 
]udid1 L. Voir 
John]. Williams 





Edwin & Ermajaeckle 
Society 
Mason P. Ashe 
Michael C. Banks 
Susan I. Pleskow 
j acob D. Hyman Society 
Dougla W. Dimitroff 
Tammie D. Schultz 
Deans Club 
Siu Lan Chan 
Vincent E. Doyle III 
Donor 
Gail Anderson-Halim 
Maty C. Baumgarten 
Robe1t L. Boreanaz 
Aimee L. Brazill 
Benjamin A. Bruce 
Karen V. Comstock 
John . Dagon 
Boyd L. Earl 
Hon. Diana M. HarTis Epps 
Mary jo Falcone 
William R. Falcone 
Kenneth]. Fan·eU 
Jame S. Felman 
Evalynne M. Ferraro 
Steven]. Gaynor 
Jame A. GhentJr. 
Alvin M. Greene 
Marie D. Greener 
Shawn M. Griffin 
Debra Evans Hayden 
James G. Hayden 
Carolyn M. Henry 
Terrence P. Higgins 
Bruce A. lkefug i 
William]. Ilecki 
Karen R. Kaczmarski 
Susan S. Kirchl1eimer 
Ronald]. Leone 
Karen E. MaUer 
Ronald I. Meltzer 
Susan C. Ministero 
Deborah A. Morel 
Gera ld . Murphy 
Charles ]. Myzel 
Kelley A. Omel 
Karen M. PerTigo 
Michelle Gibeaut Peny 
Penelope D. Ploughman 
Kevin B. Quinn 
Alexei M. Schacht 
Lisa A. Sizeland-Ross 
Elizab th A. Deutsch Taffe 
Kwt E. Thalwitzer 
Diane R. Tiveron 
Paul D. Weiss 





j ohn Lord 0 'Brian Society 
Ging rD. Schroder 
jacob D. Hyman Society 
Ellen S. Simpson 
Deans Club 
Wayne ]. McChesney 
Michael K. Welch 
Donor 
Oliver L. Bickel 
Kad11een Boyd 
Ian A. Bradford 
Kad1leen A. BwT 
Michael M. Campbell 
Christina M. Chuliver 
Diane M. Ciurczak 
Nan B. Clingman 
Marga ret E. Connor 
Eugene R. Crimi 
Peter A. Dunn 
Kelley M. Eckmair 
Michael]. Flahe1ty Jr. 
Grace M. Gannon 
David H. Gosse! 
G<uy P. Hall 
Martha M. HatTiS 
Donna L. Haslinger 
Barbara L. Hebert 
Susan Sturman Jennings 
Timod1y E. Jennings 
Timod1y A. Kaltenbach 
Mary Clare Kane 
Alan S. Korman 
Maty Anne Lenil1an 
William A. Levine 
Jeffrey P. Markello 
Paula M. Eade Newcomb 
Terence B. Newcomb 
Kevin]. O'Brien 
Richard]. Rotella 
Barbara A. Schaus 
Colleen A. Sloan 





Edwin & Ermaj aeckle 
Society 
Joy Feldman 
j ohn Lord 0 'Brian Society 
Christopher D. Thomas · 
j acob D. Hyman Socie~)' 
Kenned1 W. Gage 
Bradley M. Gayton 
Dean's Club 
Robe1t L. Cronyn 
Donor 
La wie Ambrose-Walsh 
Mark L. Annunziata 
Theodore ]. Baecher 
Alan C. Birnholz 
Shawn P. Black 
Bruce Brown 
Ann M. Campbell 
R Colin Campbell 
Cad1erine R. Coru1olly 
Continued on page 120 
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Top 10 classes: 
Gifts received july 1) 
2005; toj une30) 2006 
Special mention goes to this year's gr..tduating 
class, 2006, which made d1e Top Ten 
Participation 
1. 1936 67% 
2. 1948 57% 
3. 1954 54% 
4. 1931 50% 
1933 50% 
1937 50% 
5. 1944 43% 
6. 1952 42% 
7. 2006 40% 
8. 1950 38% 
9. 1947 37.5% 





Number of Contributors 
1. 2006 91 
2. 1982 80 
3. 1976 77 
4. 1983 75 
5. 1981 73 
1984 73 
6. 1979 71 
7. 1987 67 
8. 1977 65 
9. 1980 64 
10. 1978 63 
Class Giving 
1. 1979 $101,522 
2. 1931 $100,000 
3. 1976 $78,700 
4. 1959 $73,100 
5. 1977 $52,476 
6. 1983 $51 ,177 
7. 1936 $50,050 
8. 1982 $47,922 
9. 1971 $38,776 
10. 1981 $37,666 
119 
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Law School Annual Fund 
Five-Year Comparison 
Annual Fund Total 
Number of Donors 
Alumni Participation 
Leadership Giving 
Edwin and Erma Jaeckle Society 
$5,000+ 
John Lord O'Brian Society 
$2,500 to $4,999 
Jack D. Hyman Society 
$1 ,000 to $2,499 
Dean's Club 
$500to$999 
Continued from Page 119 
John P. Danieu 
Anthony L. Eugeni 
Rosema1ie E. Fanell 
Sebastian W. Fasanello 
Beverly B. Fraser 
William J. Greener 
Robe1t P. Hea1y 
Jonathan G. Johnsen 
Eric S. Katz 
Diane Nowak Kent 
Susan C. Kirby 
David William Koplas 
John C. Krenitsky 
Ma1yEllen Kresse-Rutowski 
Nancy M. Langer 
Sally B. Logan 
Edward]. Martnshin 
Francine E. Modica 
Stephen]. Obie 
Kimberly R Pier 
KadLleen M. Reilly 
Wanda M. Richards 
Kenned1 A. Schag1in 
Scott Bradley Schwattz 
Paul W. Sharratt 
Fem1in C. Soler 
Mark F. teiner 
Margot L. Watt 















john Lord O'Brian Society 
Cathe1ine Thomas 
jacob D. Hyman Society 
Lisa D. Lewis-Gayton 
Elizabed1 M. Savino 
Dean's Club 
Tara M. Flynn 
Nan L. Haynes 











Marc A. Batchelor 
Suzanne L. Bissonette 
Jeannette M. Brian 
Laura A. Biiggs 
Diane V. Bruns 
Todd C. Bushway 
Biian F. Carso Jr. 
David]. Chrispell 
Alison Edwards 
Avety M. Ellis 
Michael C. Fallon 
Susan E. Hanifin 
Marc E. Hirschfield 
Stephen L. Yonaty '94 and Marla (Kim) Babat-Yonaty '97. 















Linda M. Jones 
David]. Klitz 
Ira S. Levy 
Donna L. Menghini 
Joy A. Meniman 
Kevin T. Menin1an 
Craig D. Miller 
Keid1 D. Miller 
Lynn Archer Murphy 
David A. iles 
Margaret L. Phillips 
Ma1tha L. Ramsay 
Michael]. Roach 
Scott M. Rusett 
ancy L. Schulman 
Karen Gaughan Scott 
Kenned1]. Sodaro 
Hyeh Jung Soh 
Alicia R Stone 
Cad1e1ine M. Sullivan 
Suzanne E. Tomkins 
MarkR Uba 
Kendra E. Winkelstein 
Matd1ew Perry Wo1th 




jacob D. Hyman Society 
Christopher M. Murphy 
David B. Smith 
Daniel A. Spitzer 
Dean :s-Ctub 
Christopher M. Marks 
Jill M. Marks 
Donor 
Suzanne D. Abair 
tua1t K. Austin 
K. Jill Barr 
C. hawn Boehringer 
Marissa K. Briggs 
Felice A. Brodsky 
Sandra L. Brown 
Robe1t Cheng 
Patricia S. Ciccarelli 
Colleen V. Collins 
Michael T. Culp 
John P. Engle!t 
Lydia V. Evans 
Madeline S. Finesrnith 
Michael D. Freedman 
Ryan L. Gellman 
Lloyd Gerbush 
Marin E. Gibson 
Christopher R. Goclclu 
Lara ]. Holtzman 
Joseph S. Hughes 
Penelop Stothers Jacobs 
Steven B. Levitsky 
Carole B. Me all 
Hany G. Mocleas Jr. 
Robe1t A. Motzer 
Lisa Mu Uer 
Michelle M. Parker 
elina A. Regan 
Emily E. Sanderson 
Barbara A. Sauer 
Cl11·i tine M. Smith-Howard 






Edwin & Erma jaeckle 
Society 
Joseph W. Belluck 
j acob D. Hy man Society 
Stephen L. Yonaty 
Dean :s-Ciub 
Madonna ]. Beale 
Donor 
Jeffrey F. Baase 
B1yce M. Baird 
JoAnn Armenia Balazs 
Diane C. Boldt 
Todd K. Carel 
Pablo Antonio Carmona Jr. 
Michelle A. Crew 





jacob D. Hy man Society 
James W. Grable Jr. 
Melissa A. Tocha 
Dean :s-Ctub 
Sareer A. Fazili 
Thomas F. Fen·is 
Andrew]. Freedman 
Judy S. Hernandez 
K.!istin B. Jones 
Donor 
Karen A. Bailey 
Teresa Brophy Bair 
Hila1y C. Banker 
Jenifer Ban 
Joseph D. Bates 
Jennifer A. Bernacki 
Richard Mark Be1tocci 
Bridget Cawley Bidonde 
Charles F. A. Carbone 
Shawn W. Carey 
Wendy]. Cl11·istophersen 
Jo eph . Del Vecchio 
Joseph P. DiVincenzo 
Emily L. Downing 
Benjamin Ryan Dwyer 
Sara C. Egan 
usan Etu Eagan 
Kari K. Fahrenbach 
Leslie]. Da1man 
Atthur A. Edwards 
Erin C. FeiTentino 
Vincent M. Fenero 
Saren R. Goldner 
Deborah I. Gottschalk 
Clllistopher H. Gresham 
David Grover 
David E. Gutowski 
Daniel S. Hanis 
Brenda D. Joseph 
John R Justice 
Eileen P. Kennedy 
Elizabeth A. Kim 
Julia S. KI·eher 
Fonda Dawn Ku biak 
Davor N. Majorski 
Christine M. ewton 
Sharon L. osenchuck 
Elizabed1 A. O'Halloran 
Remla Pa1thasarathy 
Susan L. Parulski 
Cl11istopher A. Pogson 
oerni Fernandez-Hiltz 
Amy ]. Fitch 
Carolyn Fiume 
LaLIIie A. Giordano 
Elizabeth ]. Goldberg 
Dawn A. Hanis-Cox 
Donna Ma1ie Ha1tnett 
Jo Atme P. Howlett 
Sean A. Kennedy 
Shelley Lloyd 
Patricia Mancabelli 
Elizabeth G. Everett 
Miranda 
Aaron M. Pierce 
Susan K. Pocchiali 
Mohan11nad F. aidi 
Jeffrey B. Scheer 
Ma1ie C. Shea 
Harvey F. Siegel 
Michele]. Smith 
Jennifer Son1111ers 
Matthew R. Swenson 
Robe1ta A. Vallone 
Mesheba Rourk Veeder 
Jeffrey]. Weiss 
Elizabeth A. Wjasow 
Dale A. Won-all 
Jennifer L. Worrall 
David A. W1ight 
Jason A. Yots 
Jill M. Zubler 
Michael]. Rosen 
Lois S. Rubin 
Alan P. Schaefer 
James E. Shapiro 
Marc S. Shatkin 
Nancy]. Sheehan 
• enta Siuda 
Susan Y. Soong 
Samh E. Swa1tzmeyer 
Lynda M. Tarantino 
Elizabed1 To111111aney 
Cl11·istine D. Uba 
Wayne M. VanVleet 
Andre A. Vitale 
Susan L. Wells 
Jennifer R. Willig 
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john Lord O'Bncm Sociel)' 
Joseph A. Kress · 
jacob D. Hyman Society 
Jeffrey L. Vogel · 
Donor 
ara tout Ashcraft 
Howard Block 
Richard A. Braden 
ally]. Broad 
Jeremy M. Brown 
Robe It]. Callahan 
Patricia C. Campbell 
Biian E. Carlin 
John P. Comerford 





Eric I. Falkenbeny 
Ma1ianne Fuierer 
Paul Gla cott 
Edward V. Jeffrey 
Leslie R. Kellogg 
Pamela A. Koplik 
David P. Leve 
William B. Licata 
Kathleen A. Linhardt 
Teni L. LoTempio 
Alisa A. Lukasiewicz 
Edward]. Maitin 
Heather L. Murphey 
John]. OHalloran 
lark W. Pawlak 
Helen Pundurs 
Amy Habib Rittling 
Maria1111e G. Rodgers 
Alan B. Rosend1al 
Jennifer E. chantz 
Eiic W. chultz 
Jennifer C. chultz 
Christopher john hea 
John E. tantonJr. 
Lisa Marie Dalfonso Valente 
Rud1anne Wannop 
Chiistopher T. Widholm 





Edzl'in & Erma jaeck!e 
Socief)' 
Kad1erine Gorham 
jacob D. Hyman Socie(J• 
1arla K. Babat-Yonaty 
M. Rogan Molton 
Continued on Page 122 
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Deans Club 
Hugo B. Spindola 
Allison F. St.ravino 
Jeffrey C. Stravino 
Donor 
Daniela F. Almeida 
Claudette . Antholzner 
Mark A.rcara 
Laurel E. Baum 
Holly Adams Beecher 
Rosanna Berardi 
Valerie Curry Bradley 
Erin M. Brady 
Derek G. Brocklebank 
Jean A. Caputo 
Michael E. Chase 
Anita Coles Costello 
Wendy G. Fischer 
Lenora B. Foote 
James M. Gerlach 
Georgette M. Hasiotis 
Flora W. L. Hau 
MatthewS. Hawkins 
Laurence A. Ho1vath 
Wendy L. I1vine 
Thomas S. Lane 





Yvonne Lewis McDonald 
Julie A. McGrain 
Rosalie A. Melisz 
Jessica V. Murphy 
Melissa Hancock Nickson 
Sharon Nolan-Weiss 
Catherine R. Nugent 
Michael P. O 'Connor 
Johanna Oreskovic 
Marc C. Panepinto 
ancy A. Pappa! 
Anthony F. Pegnia Jr. 
David R. Pfalzgraf Jr. 
Andrew T. Radack 
Mary C. Raymond 
Karen Elizabeth Richardson 
D. Charles Roberts Jr. 
Shirin Saks-Callahan 
Frederic Sober Jr. 
Thomas M. Splain 
Allison]. Tam 
Thomas Tam 
Lisa M. Truckenbrod 
Colman Welby 
Caroline A. Wojtaszek 
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jacob D. Hyman Society 
Kelsey Dilapo Lukasik 
Mickey H. Osten·eicher 
Dean 's Club 
Min Chan 
Karmen A. Kardum 
Peter C. Trimarchi 
Donor 
Ga1y R. Alford 
Mary B. Bein'ller 




Allison A. Dunlop-German 
Francis]. Earley 
James A. Fumia 
Jane Michalek HarTington 
Jeffrey M. Harrington 
Lionel Hector 
Shannon M. Heneghan 
Joann M. Hennessey 
joel]. Java Jr. 
Pauline H. Kaiser 
John]. Koeppel 
Ma1y Kathryn LaForce 
Susan]. LaGaipa 
Robert L. LeHane 
Robert]. Locicero 
Michelle Maniccia 
Gregory A. Mattacola 
Carol Messito 
Richard]. Mooney II 
William David Murphy 
Catherine E. agel 
Ch.Jistopher S. Nickson 
K1isten M. Nowadly 
Bridget M. O'Connell 
U B L A W 
Jennifer C. Persico 
WilliamS. Plache 
Scott Riordan 
James T. Ritzel 
Jennifer C. Ruggiero 
Stephen A. Sharkey 
Kathryn L. Smith 
Frank]. Sparacino Jr. 
Leanne G. Staropoli 
Sarah E. Tollner 
Lourdes M. Ventura 









Sharon Prise AzUiin 
Kevin D. Brown 
Marc W. Brown 
Katherine E. Cauley 
Kimberly A. Cline 
Patricia M. Costanzo 
James S. Curtis 
David L. DePugh 
Jennifer DoiTer 
Andrew D. Panizzi 
Kelly S. Geary 
Patricia A. Gibbons 
Michael A. Gilbe1t 
Deborah L. Guglielmi 




Kevin W. Houril1an 
Nancy A. Howarth 
Ross S. Howa1th 
David C. Kelly 
johi1 W. Looney 
Jason C. Luna 
F 0 R U M 
Mia M. McFarlane Markello 
An1y Martoche 
Roseanne]. Moran 
Eileen M. O'Brien 
John A. Orlowski 
Ma1y Moorn1an Penn 
Patricia Potts 
Richard R. Ramdin 
Brendan]. Reagan 
Marc A. Romanowski 
Patrick]. Roth 
Edmund]. Russell III 
Daniel E. Sarzynski 
Kevin]. Schroder 
An1y E. Schwartz 
Kristopher A. 
Schwarzmueller 
Kirstin Lowry Sommers 
Mark]. Stuhlmiller 
D nis]. Uminski 
Ch.Jistopher A. Wightman 









Daniel M. De Federicis 
Clare A. Haar 
Donor 
Michael L. A.rcesi 
Joseph John Barker 
Robin D. Barovick 
Scott V. Bernard 
Don R. Be1thiaume 
Lisa Bertino Beaser 
Elizabeth C. Brace 
Amod K. Choudha1y 
Michael W. Cole 
Sheila S. Dickinson 
John C. Godsoe 
Ka1yn E. Godsoe 
Carolyn Gail Goodwin 
Vincent A. Hemming 
Patrick]. Long 
Dana A. Lundberg 
Chiistopher W. McMaster 
Melinda H. McSherry 
Jennifer R. atalie 
Kathleen L. Perrault 
Kelly]. Philips 
Stephanie Craig Reagan 
Jeremy E. Reis 
James]. Ross 
Sally Roy Siconolfi 
Margot P. Schoenborn 
Elizabeth B. Snyder 
Continued 011 page 124 
P,l, tu tln: 
OrdcrOI-
("/., .... (;/Ji.!tHJr, 
Left to right: Scott J. Bizub, Rachel Gatewood, Keith J. Gross, Jacqueline Stachowiak, Huiqun "Cindy'' Zhu, 
Katherine E. Adams, Michael D. Mann, Hadijat Balogun. 
Class of 2oo6 delivers 
check to Dean Olsen 
T
he Class presented 
the Dean with a 
check for $4,480. 
From this amount 
1000 was used to 
sponsor a new podium in the 
Hodgson Russ Classroom, and 
the remainder will be used to 
fund the Graduating Class Gift 
Scholarship- to be awarded 
in fall 2007. 
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Jennifer]. Snyder-Haas 
Richard P. Staropoli 
Leslie E. Swift 
Wilfreda Tellado 
Sara Lynne Thrasher* 
Patrick T. Tierney 





john Lord 0 'Brian Society 
Sandra B. Frieclfenig 
Deans Club 
Paul]. Brodnicki II 
Carl Joseph DePalma 
Donors 
Suzanne E. Arady 
Matthew]. Beck 
Marco Cercone 
Christopher E. Copeland 
Amy Dunn 
Dennis Levi Fish 
Cynthia A. Flernmi.ng 
Dierk A. Flemm.i.ng 
Donald Greenwood Frey 
Hillary K. Green 
Natalie A. Grigg 
Scott T. Hanson 
Peter T. Juliano 
SungMoKim 
Jon C. Lazenby 
Michael G. Leventhal 
Cory R. Magnuson 
Ryan A. McPherson 
Charles L. Miller II 
Timothy C. Muck 
Mark P. Popiel 
Patrick G. Radel 
Christopher A. Schenk 
Joseph E. Schneider 
Michael Seiben 
Barbara A. Sherk 
Peter]. SorgiJr. 
Jack Trachtenberg 













Catherine D. Brodnicki 
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Donors 
David M. Abbatoy 
Luke Bassis 
Kristin S. Carney 
Michael A. Chiantella 
Timothy A. Collins 
Marc R. Davies 
Roben Day Jr. 
Matthew L. Dirisio 
Tamara Divasto 
Megan K. Donitie 
Jacqueline M. Druar 
Jennifer R. Fields 
Nathaniel P. Getman 
Deborah K. Jessey 
Mara Caerleon Leighbody 
Malissa atasha Lewis 
Jason Anthony Llorenz 
Martin P. McCarthy II 
John I. Menard 
Ryan]. Mills 
Margaret Dolan Needham 
Amanda B. Iewton 
Dia Helen icolatos 
Paul P. Parisi 
Canie Patricia Parks 
Martin A. Polowy 
James E. Privitera 
Kauina E. Rawlins 
Lana K. Redell 
Ann A. Robens 
Gina Marie Rossettie 
Paul Sanders 
Lori M. hawver 




jacob D. Hyman Society 





Michael E. Benedict 
Kimberly]. Boneham 
Lucille A. Dadd 
Nicholas]. DiCesare 
Megan E. Dorr 
Tracey B. Ehlers 
Heather A. Giambra 
Bethany]. Gilbert 
Kevin M. Grossman 
Tina M. Hawthorne 
Ellen R. Heidrick 
Kristy L. Horaz 
Lana Huston 
Ashley W. Johnson 
Renita Marie Jones 
Kevin T. Kelly 
Cht·isty C. Lilley 
James]. Lilley II 
Tenyann . Llewellyn 
Juan P. Luciano-Beras 
Cynthia G. Ludwig 
Scott M. Lupiani 
Jason A. MacBride 
Stephen P. McAndrew 
Rebecca Z. McCauley 
Roben P. Mink 
Laura A. Miskell 
Yvie Mondenge 
Michelle D. Maccagnano '01 , left, and Pietra G. Lettieri '01 . 
U B L A W F 0 R U M 
Benjamin D. Moskel 
Krystal Petiie 
Manuel A. Prado 
Amy E. Przewozny 
Kristy Lynn Riordan 
Tiffany M. Sorgen 
Casey F. Spencer 
Eric B. Tennen 
Sara S. Van Strydonck 
Jennifer M. Wilkinson 





jacob D. Hyman Society 





Cristina A. Baht· 
Victoria Belniak 
Rebecca L. Boogaan-Cooper 
Christian Brockway 
Yomara Castro 
Robin E. Catalano 
Kimberly S. Conidi 
Matthew R. Co eo 
Heather A. DeCastro 
Joseph N. Endres 
Erik Goergen 
Melinda Grabowski 
Melanie G. Grossman 
Danielle R. Guistina 
Kenneth R. Kr-aus 
AmyL. Lupiani 
Gordon W. Lyon 
Joseph D. Mor-ath 
Karema T. Page 
Andrea M. Pratt 
Yaclir-a A. Ramos 
Brendan Rich 
Daniel G. Tkachyk 
tephen K. Trynosky 
Keni haM. Wiggins 





Katherine E. Adams 
Kin1berly Alvino 
ara L. Anthis 
Leticia D. Astacio 
Robett C. Atkinson 
Hadijat Balogun 
Jennifer L. Behrens 
jonathan Bevilacqua 
Scott Bizub 
Karla L. Braun-Kolbe 
AnnM. Burak 
De'lesha Bwton 
Jenelle A. Callender 
Julie R. Catvotta 
Teresa Chen 
Charles B. Choe 
Kin1berly A. Colaiacovo 
Amanda C. Conner 
David M. Cost 
Ryan P. Crawford 
La uren Cutuly 
Joseph Darcy 
Brian Dassero 
Matthew D. Dotzler 
Lorraine Duthe 
Laura]. Emerson 
Christo fer Fattey 
Jesse S. Feuerstein 
jennifer Flannety 
Joshua P. Flewy 






Allison R. Hind 
EnamHoque 
Braclley T. Knope 
John]. Laboda III 
Jason Lee 
Anthony E. Lipinski 
Andrea M. Love 
Christian Lovelace 
Colleen M. Malchow 
Michael D. Mann 
Kathleen N. Mastagni 
Mari M. Mcclure 
Maggie McOmber 
Mindy Menke 
Rachelle S. Mercier 
Leah Rud1 Metvine 
Ryan K. Micklus 
CI1J·istopher]. Miller 
Megan E. Misiti 
Babak R. Mohassel 










Rodney Anthony Giove 
Donor 
Rita G. Alexyn 
Derek Allen 
John M. Baxter 
David D. Benz 
Rayne Lynne Hatmnond 
Benz 
Anita Butera 
Peter M. Carey 
Maty K. Collins 
Cad1erine Grantier Cooley 
Karen M. Darling 
Daniel]. Dolce 
Je tmifer S. Fanell 
imon A. Fleischn1ann 
Shannon S. Fui1J1nan 
AmyL. Hemenway 
Jonad1an S. Hickey 
Laura A. Jenks 
Charles S. Kacherski 
Colleen M. Murphy 
Brent owicki 
Angel M. Overgaard 
Danielle . Parsons 
Robett S. Phecl 
Marie A. Phillips 
Btyn Powell 
Kristin A. Powers 
Paul Kleidman 
Jana B. Kosberg-Kleidman 
Andrea Ruta Kozlowski 
Pietra Lettieri 
Clare Morgan Lubiner 
Michelle D. Maccagnano 
Amanda Fantauzzo 
McCormick 
Donald C. Pingleton 
om1a Aileen Polizzi 
Maty Snyder Radel 
Hernandez M. Rhau 
Sean D. Ronan 
Steven G. Slawinski 
Sarah mid1 
Samantha Anne Stagney 
Jason tanek 
Michele L. Sterlace-Accorsi 
Ellen B. tum1 
Melissa H. Thore 
Radhika Paclmanabhan 
Varavenkataraman 
jason P. Verhagen 
Anthony K. Wang 
Andrew A. Washburn 
Colleen L. \Vt!Jis 
Brenda K. Wonder 
Jodi Reynolds 
Danielle M. Rizzo 




Rebecca A. Rodtiguez 
Kyle P Rossi 
2 0 0 6 
Yesenia P. Santiago 
Virginia E. chmidt 
Jacqueline A. tachmviak 
Amber E. StotT 
Melissa , ubjeck 
Edward K. uh 
Dominika Tanianis 
Elizabed1 Tertinek 
James Richard Traber 
Rekha Ttivikram 
Thomas M. Tuori 
ara L. Valencia 
Eric T. Vallone 
Kevin G. Van Allen 
Lynda A. Vandenberg 
Rachel VanKoughnet 
Andrew Wells 
arah E. Wesley 
Huiqun Zhu 
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